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Besucherstimmen
Super Sache!
Ich/wir freuen uns
auf jedes Wochen-
ende, um hier zu
stöbern.
Endlich mal eine
Bibo, die einer
Großstadt ange-
messen ist!
Wenn das Personal
nicht weniger wird,
bin ich zufrieden
Großzügig, frei
Personal wirkt sehr
kompetent
gut „sortiert“, keine
Museumsstücke
Der Kulturpalast hat
sich endlich selbst ver -
standen! Früher wehten
rote Fahnen davor –
heute wandelt man über
diesen roten Teppich.
Sehr mutig von den
Architekten! 
Ich mag ihn jetzt!
Klasse Architektur –
ein echter Kultur-
Palast!
Wollten als Touristen
unbedingt in die
Bibliothek und es hat
sich total gelohnt!
Kein Bibo Feeling. 
Man muss viel zu viel
laufen! 
PC sollten sichtge-
schützt sein, mehr
Ruhe wäre schön.
Bitte am  Rückgabe -
automaten eine direkte
Wiederausleihmöglich-
keit anbieten!
Kommentar: ja genau!
Viel zu groß und
ungemütlich (lädt nicht
zum Stöbern ein). 
Um etwas zu finden/
suchen, läuft man viel
zu weite Wege
Großartig!
Einfach nur cool!
Menschliche
Bedienung wär
schöner als
Automaten!
Viel Platz, 
sehr schnelle Selbst-
ausleihe, sehr schönes
Ambiente.
Ich vermisse die
alte Bibliothek!
Keine kostenlose
Parkmöglichkeit! 
Kommentar: 
Fahrrad fahren oder
öffentliche Verkehrs-
mittel benutzen!
BIS
Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen
// Nr. O1 // März 2OO8 //
Gemeinschaft macht stark
Großstadtbibliotheken im 21. Jahrhundert
Der Leser in der Bibliothek oder: Das Runde und das Eckige
Bifosa - Das Fortbildungsportal der Bibliotheken in Sachsen
BIS
Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen
Jg. 2 // Nr. O3 // September 2OO9 //
Die SLUB bloggt und twittert
Ein „Palast“ wird saniert
Wenn der Buchhändler katalogisiert
Ein neues Buchmuseum für die Bibliotheca Albertina
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Bibliotheken in Sachsen // 1
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Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen 
// Nr. O2 // Juni 2OO8 //
Bibliotheksentwicklung mit EFRE
Bücher, Marmor und RFID 
Liszt-Fund in der Leipziger Universitätsbibliothek 
Und sonntags in die SLUB!
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Moderne Managementmethoden in Öffentlichen Bibliotheken
Historische Landtagsprotokolle digital
Kartenforum Sachsen
Codex Sinaiticus im Internet
BIS
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// Nr. 04 // Dezember 2OO8 //
Convenient Service. Die SLUB als Universitätsbibliothek
Lesestark! Dresden blättert die Welt auf
Der Bibliothekar als Herr seiner selbst
Databases on Demand (DBoD). Neuer Service für Sachsen
BIS
Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen
Jg. 2 // Nr. O1 // März 2OO9 //
Die Welt erlesen. Leseförderung in Sachsen
Die Universitätsbibliothek Leipzig im Jubiläumsjahr 2009
Kreative Reorganisation? Outsourcing an der SLUB
Sachsen in Europa. Die Europäische Digitale Bibliothek
BIS
Magazin der Bibliotheken in Sachsen
2 // Nr. O2 // Juni 2OO9 //
rmationsportal Wissenschaftskultur
Ehe von Wissenschaft und Bibliothek
sen auf dem Bibliothekartag
museen im Google-Zeitalter
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